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Résumé en
anglais
The purpose of this technical note is the optimal control synthesis of a timed event
graph when the state and control trajectories should follow the specifications
defined by an interval model. The problem is reformulated in the fixed point form
and the spectral theory gives the conditions of existence of a solution.
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